















リン酸 [アデノシン一リン酸 (), アデノシン二リン酸




















ン酸 (, および) および核酸 [デオキシリボ
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(  の方法) に準じ, 培養の#!を煮沸したトリス緩
衝液#!中に加えることで菌体中のアデノシンリン酸を抽





















の培養液１#!中に ["] アデニンの%  01#!を
加え, 一定時間 ["] アデニンを取込ませた｡ 取込み終













よび展開溶媒としては/"2 (" ) を用いた｡












混合し, 同様に遠心分離し, 上澄を除去した｡ この操作を５
回繰り返した｡ この沈澱に氷冷％エタノール１#!を加え
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